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Die Revolution an der Peripherie
Jörn Happel
Beide Umwälzungen des Jahres r9r7 brachen in der Hauptstadt Petrograd aus
und verbreiteten sich dann über die Regionen des alten Russlands. Nationale
Ideen, Unzufriedenheit mit der Russifizierungspolitik der zarischen Regierung
und Unruhen in nichtrussischen Gebieten waren wichtige Voraussetzungen für
die Schwächung der Autokratie und für den Erfolg der Revolution gewesen. Das
im Februar wie im Oktober r9r7 proklamierte Selbstbestimmungsrecht der Völker
gab den Unabhängigkeitsbestrebungen der in das Russische Reich eingegliederten
Nationalitäten Auftrieb. Es kam zu einer ,,Explosion nationaler Bewegungen".'Als
Ergebnis der Revolution und des folgenden Bürgerkrieges schieden Finnland, das
Baltikum, Polen, Teile der Ukraine und \fleißrusslands sowie Bessarabien aus dem
Staatsverband aus. Im Kaukasus gab es vorübergehend von Russland unabhän-
gige Staaten, in Sibirien formierte sich \Tiderstand gegen dieZentrahegierung der
Bolschewiki, und in den muslimisch geprägten Regionen rund um das tatarische
Kazan'wie in Zentralasien serzren sich die Bestrebungen fort, die Glaubensfreiheit
zu sichern und dabei auch eine Loslösung von Russland nicht auszuschließen. Die
Beziehungen zwischen Zentrum und Peripherie und zwischen unterschiedlichsten
Menschen und Nationalitäten müssen folglich in die Geschichte der Revolution
einbezogen werden.
Nach dem Sturz derAutokratie im Februar r9r7 erhielten alle Bewohner Russlands
die bürgerlichen Grundrechte und Freiheiten sowie individuelle und national-kulturelle
Rechte. Dies bedeutete für die Nationalitäten Selbstbestimmung, wenngleich ihnen
zunächst keine territorialen Rechte eingeräumt wurden. Im September r9r7 versammel-
ten sich 9i Vertreter aller größeren Gruppen der Völker Russlands - außer Polen und
Finnen 
- 
in Kiev. Sie verlangten die Umwandlung Russlands in eine demokratische
füderative Republik, konnten sich jedoch nicht auf weitere gemeinsame Forderun-
I Andreas Kappeler: Russland als Vielvölkerreich. Entstehung, Geschichte, Zeffall. z. Arfil.
München 1993, z9j.
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zwei Regionen beschrieben, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zugleich las-
sen sich jedoch während des Jahres r9r7 wie beim Aufbau des neuen Staates ähnliche
Probleme zeigen. Sie sind somir exemplarisch für die großen Umwälzungen an der
Peripherie: Die Rede ist von Zentralasien und der Ulraine.
Schon eine \?'oche nach der Februarrevolution gründeten Vertreter verschiedens-
ter gesellschaftlicher Gruppen in Kiev den Ukrainischen Zentralrat, die Rada, die
der ukrainische Nationalkongress später legitimierte. Die Rada bekundete der Pro-
visorischen Regierung gegenüber zunächst ihre Loyalität. \Wie alle sozialen und poli
tischen Bewegungen ganz Russlands radikalisierte sich aber auch die uftrainische. So
erklärte die Rada am ro. Juni r9r7 die Autonomie der Uftraine innerhalb des russischen
Staatsverbandes. Dagegen protestierte die Provisorische Regierungzwaf' erkannte
aber schließlich die Rada als Vertretung der ukrainischen Nation an. Damit hatte sie
das Prinzip des ,,einen und unteilbaren Russland" verlassen, so dass es in Petrograd
zu einer ernsten Regierungskrise kam. Die Rada ihrerseits verlor stetig an Einfuss,
weil sie sich von radikalen nationalen Kräften den Vorwurf gefallen lassen musste, sie
paktiere mit den ungeliebten Russen.
Ohnehin kümmerten sich weite Kreise der Bevölkerung in der Ulraine nicht um
die Zentralgewalt. Die Ereignisse überschlugen sich. Bauern nahmen das Recht in
die eigenen Hände und ergriffen Besitz von den Ländereien der polnischen und rus-
sischen Gutsherren 
- 
eine ,,spontane Agrarrevolution" breitete sich aus.3 Bauernso-
wjets und -verbände organisierren sich. Auch schlossen sich ukrainische Soldaten zu
eigenen Einheiten zusammen. Russen und Juden in der Ulraine standen hingegen
dem Treiben der Nationalisten skepdsch gegenüber und unterstützten eigene Parteien.
Die Oktoberrevolution veränderre die Situation völlig. Die Rada griffdas zugesagte
Selbstbestimmungsrecht auf und proklamierte am 7. November ryry zunächst die
Ukrainische Volksrepublik als Teil einer russischen Föderation, am rz. Januar r9r8
dann die Unabhangigkeit. Entgegen ihren Versprechungen ließen die Bolschewiki
aber ein Äusscheiden der industriell und landwirtschaftlich bedeutsamen Ukraine
nicht zu. Tiockij rechtfertigte dies bei den späteren Friedensverhandlungen damit'
dass die Sowjetregierung durchaus das Selbstbestimmungsrecht der Nation aner-
kenne, zugleich aber das Klasseninreresse des ukrainischen Proletariats unterstütze.
Es kam zu bewaffneten Auseinandersetzungen, an deren Ende die.Besetzung Kievs
durch die Bolschewiki stand.
3 Andreas Kappeler: Kleine Geschichte der Ukraine. 4. Aufl. München zot4, t69.
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d e r  E r e i g n i s s e :  
D e r  
z a r  
w a r  
g e s t ü r z t .  
D e r  
G u t s h e r r i n  
v i k t o r i a  
S o ö e v a n o v a  
v e r s a g r e
d i e  s t i m m e .  
D o c h  
a u c h  
H o f f n u n g  
k a m  
i n  
d e r  K ü c h e  
a u f ,  
d a s s  
d i e s e  
R e v o l u t i o n  
d e m
L a n d  
e i n e  
b e s s e r e  
o r d n u n g  
b r i n g e n  
k ö n n e ,  
s c h l i e ß l i c h  
s e i e n  I d e a l i s t e n  
a m  
v e r k e .
A l s  
d i e  B a u e r n  
v o n  
d e r  
M e l d u n g  
e r f u h r e n ,  
g l a u b t e n  
s i e  n i c h t ,  
d a s s  
d i e  
- w e l t  
s i c h
ä n d e r n  
w e r d e .  
s i e  m i s s r r a u t e n  
d e r  G u t s h e r r e n f a m i l i e  
u n d  h o f f t e n :  
, , \ f e n n  
n u r  
n i c h t
w i e d e r  
d a s  
J a h r  
r 9 o 5  
k o m m t . " n  
D i e  
R e v o l u t i o n  
s o l l e  
s i e  v e r s c h o n e n .  
D a m a l s  
h a t t e
s i e  
i h n e n  
n u r  
n e u e  
u n t e r d r ü c k u n g  
d u r c h  
d i e  z a r i s c h e n  
G e g e n m a ß n a h m e n  
g e b r a c h t .
U n g e w i s s h e i t  
h e r r s c h t e  
ü b e r a l l .  
M a n  
w a r t e t e  
a b .
A n d e r s  
i m  
o k t o b e r  
r y r 7 .  
H a n s  
L i m b a c h  
l a g  L c a n k  
i n  
d e r  u k r a i n i s c h e n  
H a f e n s t a d t
o d e s s a  
i m  
B e t t .  
D i e  
N a c h r i c h r e n  
a u s  
d e r  f e r n e n  
H a u p t s t a d t  
t r u g e n  
n i c h t  
z u r  
b a l d i
g e n  
G e n e s u n g  
b e i .  
U k r a i n e r  
u n d  B o l s c h e w i k i  
s e i e n  
u n e i n s  
u n d  
a u c h  
u n t e r e i n a n d e r
z e r s t r i t t e n .  
D i e  
S t a d t  v e r s i n k e  
i m  
C h a o s .  
F r o h  
k e h r t e  
L i m b a c h  
d e s h a l b ,  
s o b a l d  
e s
m ö g l i c h  
w a r ,  
a u f  
d e n  
G u t s h o f  z u r ü c k .  
D o r t  
s e i  a l l e s  
h e i t e r  
u n d  
r u h i g ,  
n i c h t s  
v o n
4  
H a n s  
L i m b a c h :  
U k r a i n i s c h e  
S c h r e c k e n s t a g e .  
E r i n n e r u n g e n  
e i n e s  
S c h w e i z e r s .  
B e r n  
r 9 r 9 ,  
r o .
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flETyfllfi-$011*A6fittrfl.
eTvfli-
r0/r0Ac
Abb 29 Ein Plakat aus dem Bürgerkrieg: ,,Die Donec-Kohle muss
unser sein!" Die Kohle im ukrainischen Donec-Becken hatte eine hohe
wirtschaftliche Bedeutung. So lauten die Losungen: ,,Wenn es keine
Kohle gibt, stehen die Fabriken still. - Wenn es keine Kohle gibt, fahren
keine Züge. 
- 
Solange der Don nicht unser ist, herrscht Hunger bei
uns." Der Rotarmist weist auf die Fabriken, zu denen der Zug mit Kohle-
wagen fährt. Auf dem Wimpel, der am Bajonett befestigt ist, steht:
,,R. S. F. S. R." - Russische Sozialistische Föderative Sowjet-Republik'
Unter dem Soldaten liegt ein besiegter Offizier, der die gegenrevo-
lutionäre Armee des Generals Anton l. Denikin symbolisiert: ,,Der
Sieg über die Denikin'schen Banden ist ein Sieg über den Hunger."
Das Plakat wurde 1919 von Vasilij V. Spasskij in Moskau gestaltet.
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J ö r n  H a p p e l
e i n e r  
u m w ä l n t n g z u  
s p ü r e n .  
D i e  R e v o l u t i o n  
s c h i e n  w e i t  
w e g  z u  
s e i n .  D o c h  
d i e
R u h e  w a r  t r ü g e r i s c h .  
D e n  B a u e r n  
s e i  e s  
-  
s o  
d i e  S i c h t  
d e r  S o ö e v a n o v s  
-  
i m m e r  
g u t
g e g a n g e n ,  i m m e r  
h a b e  
m a n  
s i e  
, , f r e u n d s c h a f t l i c h  
u n d  
p a t r i a r c h a l i s c h "  
b e h a n d e l t .
D o c h  a l l m f i l i c h  
f a s s t e  
d i e  P r o p a g a n d a  
d e r  B o l s c h e w i k i  
u n t e r  
d e n  
B a u e r n  
F u ß ,  
v o r
a l l e m  w e n n  
w i e d e r  
e i n  P r o p a g a n d i s t  
a u s  c h e r s o n  
o d e r  N i k o l a e v  
a u f  d a s  L a n d  
k a m
u n d  v o n  
d e r  
n e u e n  
M a c h t  
b e r i c h t e t e .  
D a n n  
s e i  
d i e  b i s  
j e t z t  
, , v e r b o r g e n e  
D r e c k i g k e i t
g e w i s s e r  L e u r e "  
a n  
d a s  T a g e s l i c h t  
g e k o m m e n .  N u r  
w e n i g e  
B a u e r n  h ä t t e n  
d e r  
, , n e u e n ,
g e h ä s s i g e n  
s t r ö m u n g "  
d e r  B o l s c h e w i k i  
s t a n d g e h a l t e n :  
, , N ü t z e  
u n d  s a u g e  
d i e  H e r r e n
a u s " ,  s e i  
p l ö t z l i c h  
d i e  D e v i s e  
g e w e s e n .  
D i e  G u t s b e s i t z e r  
m u s s r e n  
n u n  
s e l b s t  
d a s  F e l d
b e s t e l l e n  
o d e r  
d i e  S t a l l u n g e n  
a u s m i s t e n ,  
d e n n  
v i e l e  B a u e r n  
e r s c h i e n e n  
n i c h t  
m e h r
o d e r  e i g n e t e n  
s i c h  
o h n e  E r l a u b n i s  
F l u r s t ü c k e  
z u r  
e i g e n e n  
B e w i r t s c h a f t u n g  
a n .  D i e
n e u e  F ü h r u n g  
l i e ß  
v e r l a u t b a r e n ,  
e s  
s o l l e  n u r  
s o  v i e l  L a n d  
e i n e m  M e n s c h e n  
g e h ö r e n ,
w i e  e r  
s e l b s t  b e a r b e i r e n  
k ö n n e  
( u n d  
d i e s  e n t s p r a c h  
a u c h  
d e n  a l t e n  
R e c h t s v o r s t e l -
l u n g e n  
d e r  B a u e r n ) .  
A b e r  n i c h t  
a l l e  B a u e r n  
s y m p a t h i s i e r t e n  
m i t  
d e n  B o l s c h e w i k i .
E b e n s o  
w i e  e i n i g e  
e h e m a l i g e  
D i e n s t l e u t e  
h a l f e n  
s i e  
d e n  S o ö e v a n o v s  
u n d  v e r s t e c k r e n
v e r t g e g e n s t ä n d e ,  
o b w o h l  
s i e  v o n  
a n d e r e n  m i t  
d e m  T o d e  
b e d r o h t  
w u r d e n ,  
w e n n  
s i e
d i e , , B o u r g e o i s "  
u n t e r s t ü t z t e n . 5
N a c h  
d e r  
R ü c k k e h r  i n  
s e i n  H e i m a t l a n d  
e r s c h i e n  
e s  
L i m b a c h  
o h n e h i n  
u n v e r s t ä n d l i c h ,
w i e  l a n g e  
s i e  
a l l e  u n b e k ü m m e r t  
g e w e s e n  
s e i e n .  
O f t  
g e n u g  
l a s  
e r  i n  
s e i n e n  A u f z e i c h -
n u n g e n  
a l s  
e r s t e n  M o r g e n g e d a n k e n :  
, , N o c h  
i m m e r  
a m  L e b e n ! "  
T l o t z  
d e r  t ä g l i c h e n
s c h i m p f w o r t e ,  
t r o t z  
d e r  B e s c h l a g n a h m u n g e n  
v o n  
v i e h  
u n d  G e g e n s t ä n d e n  
h ä t t e n  
s i e
a u f  d e m  
G u t  n i c h t  
d e n  M u t  
v e r l o r e n .  A b e r  
a l l m ä h l i c h  
s e i  d o c h  
d i e  A n g s t  
e i n g e k e h r t .
I m m e r  h ä u f i g e r  
h ä t t e n  
d i e  M e n s c h e n  
a u f  d e n  
s t r a ß e n  
d a v o n  
g e s p r o c h e n ,  m a n  
m ü s s e
d i e  B o u r g e o i s  
a u s  
d e m  v o l k  
h e r a u s s c h n e i d e n .  
u n d  
d a n n  k a m  
S k l j a r .  D i e s e r  
b l e i c h e ,
h ü b s c h e ,  
b l u t j u n g e  
R o t g a r d i s t  
-  
s o  
L i m b a c h  
-  
h a b e  
s i c h  d a m i t  
g e b r ü s t e t ,  e i n e n  
e h e -
m a l i g e n  
d e u t s c h s t ä m m i g e n  
G u t s b e s i t z e r  
e r s c h o s s e n  z u  
h a b e n .  
N u n  s a ß  
e r  m i t  
s e i n e r
T i u p p e  
i n  
d e s s e n  H a u s  
u n d  t y r a n n i s i e r t e  
d i e  
u m l i e g e n d e n  
G u m h ö f e .  
E r  e r p r e s s r e
G e l d  u n d  l i e ß  
M e n s c h e n  
v e r s c h l e p p e n  
o d e r  
g a r  t ö t e n .  S k l j a r  
h a t t e  
v i e l e  B a u e r n  
a u f
s e i n e r  S e i t e .  
E r  v e r s p r a c h  
L a n d  
u n d  G e l d ,  
s o  d a s s  
d i e  e h e m a l s  
G e k n e c h t e r e n  
v o n  
e i n e r
Z u k u n f t  
i n  
R e i c h t u m  
u n d  F r e i h e i t  
t r ä u m t e n .  
F ü r  
d i e  G u t s b e s i t z e r  
w u r d e  
d i e s e r  V e r -
t r e t e r  d e r  
S o w j e t m a c h t  
z u r  P e r s o n i f i z i e r u n g  
d e s  
T e u f e l s ,  
d e r  m a c h e n  
k o n n t e ,  
w a s  e r
w o l l t e ,  
u n d  s e i n e  H e r r s c h a f t  
a u f  e i n e  s t e t s  
b e t r u n k e n e  
T e r r o r b a n d e  
s t ü t z t e .  D i e  
i h n e n
v o n  
s k l j a r  
a l s  s c h u t z g e l d  
a u f e r l e g t e  
S u m m e  
k o n n t e n  
d i e  
S o ö e v a n o v s  n i c h t  
e r b r i n g e n ,
s o  d a s s  s i e  
b e i  a n d e r e n  
G u t s b e s i t z e r n  
s a m m e l n  
g i n g e n .  D i e s e  
k o n n t e n  
o d e r  
w o l l t e n
5  
E b d . ,  
t 1 - r 7 , 2 0 - 2 7  
( Z i t a t ) ,  
z g .
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jedoch ihr Geld nicht abgeben, einzigein jüdischer Ladenbesitzer und ein deutscher
Bierbrauer halfen aus. Das Geld verschafte einigeZeit Ruhe. Doch die Angst, getö-
tet zu werden, blieb. So entschlossen sich die Soöevanovs zur Flucht, die sie heimlich
planten, damit die Bauern im Ort, aber auch die österreichischen lSiegsgefangenen,
die auf dem Gut arbeiteten, nichts erführen.u
Mitten in die Fluchworbereitungen hinein besuchte sie ein verwandter Gutsbesitzer
aus einem anderen Teil der Ukraine. In dessen Region war es noch völlig ruhig 
- 
nicht
überall hatte sich die Herrschaft der Bolschewiki bereits durchgesetzt und nicht überall
trat sie mitTerror und Gewaltmaßnahmen auf. Die Ukraine ist ein gutes Beispiel dafür,
dass es r9r7 viele Revolutionen gab, die mit den zentralen Ereignissen in Verbindung
standen, aber lokale Eigendynamiken entwickelten. Es kam daraufan, ob solch brutale
Personen wie Skljar die Macht an sich rissen, ob es ihnen gelang, die Bauern aufzu-
hetzen, oder ob die Vertreter der Revolution sich darum bemühten, der willkürlichen
Gewalt entgegenzutreten und eine neue Rechtsordnung zu schaffen. Ebenso war die
Rote Garde für diejenigen eine Zuflucht gewesen, die hungernd auf dem Lande lebten.
Limbach berichtete von dem riesigen Schinkendepot, das er bei Skljar gesehen hatte.
Am nächsten Täge seien deshalb zwei Bauern zur Garde übergelaufen.
Nach der Flucht, die die Soöevanovs nach Ekaterinoslav (Dnepropetrovsk) führte,
lebten sie bei Bekannten, die zu ,,jenen lauteren Idealisten einer vergangenenZeit"
gehörten, die der ,,üosdosen Geschichte" Tür und Tor geöffnet hätten und nun alle
Schuld den Bolschewiki in die Schuhe schöben. Im Fluchtort war die Revolution
ebenso angekommen. Hier herrschte der russische und jüdische Bevölkerungsan-
teil vor, nicht der ukrainische. Aber auch hier schossen Bolichewiki ohne Grund auf
Menschen, stürmten jüdische Geschäfte, durchsuchten die \Tohnungen 
- 
auch die
Exilwohnung der Soöevanovs 
- 
und erpressten Geld.'
Zugleich zeigten sich erneut die vielen Gesichter der Revolution. Eine Kommu-
nistin etwa, Sima Hoppner, ließ Limbach hinter die Kulissen der offiziellen Propag-
anda blicken, erzfilte von den Unsdmmigkeiten innerhalb der Bewegung und den
Problemen im Lande, half obendrein, wenn ihr ein Amtsmissbrauch von Rotgar-
disten gemeldet wurde. Obwohl sie keine Intellektuelle gewesen sei, habe sie gerne
diskudert und dabei Gegenargumente zugelassen, betonte der Schweizer. Sie unter-
schied sich völlig von dem Bild, das,zuvor bürgerliche Kreise von den Bolschewiki
Limbach gegenüber gezeichnet hatten. Zwar könne sie mit scheinbar fanatischen
6 Ebd., 4r (Zitat), 4yf.,9 5z-64.
7 Limbach, Z8-8lr (Zttat),82-85.
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J ö r n  H a p p e l
R e d e n  
g r o ß e  
V o l k s m e n g e n  
b e e i n d r u c k e n ,  
d o c h  i n  
\ W i r k l i c h k e i t  
s e i  s i e  k e i n e  
F a n a t !
k e r i n .  A u c h  
v e r s u c h t e  s i e ,  d i e  S o ö e v a n o v s ,  
d i e  a l s  B o u r g e o i s  
u m  i h r  L e b e n  f ü r c h t e n
m u s s t e n ,  z u  
b e r u h i g e n .
A I s  
d i e  
D e u t s c h e n  
k a - m e n ,  m u s s t e n  
S i m a  H o p p n e r  
u n d  d i e  a n d e r e n  B o l s c h e w i k i
f i e h e n .  
R u h e  u n d  O r d n u n g  z o g e n  i n  
d e r  S t a d t  e i n .  D i e  
u k r a i n i s c h e n  K o s a k e n ,  
d i e
a n  
d e r  S e i t e  d e r  d e u t s c h e n  
S o l d a t e n  k ä m p f t e n ,  
w u r d e n  a u f  d e n  
S t r a ß e n  
g e f e i e r t .
V e r g e s s e n  
s c h i e n e n  i h r e  P o g r o m e  
w e n i g e  
J a h r e  
z u v o r .  
A l l e  w i r k t e n  
s i e  w i e  B e f r e i e r
a u f d i e  B e v ö l k e r u n g ,  
u n d  d e r  S c h w e i z e r  t r a u t e  s i c h  
s o  a u c h  w i e d e r  
a u f d a s  
g e l i e b t e
L a n d g u t  z u r ü c k .  
H i e r  h a t t e n  
s i c h  d i e  D e u t s c h e n  m i t  
i h r e n  V e r b ü n d e t e n  
n o c h  n i c h t
ü b e r a l l  d u r c h g e s e t z t .  N a c h  
w i e  v o r  u i e b  
d e r  g e f i i r c h t e t e  S k l j a r ,  
ü b e r  d e s s e n  w e i t e r e s
S c h i c l s a l  n i c h t s  b e k a n n t  i s t ,  
s e i n  l J n w e s e n .  D e r  
G u t s h o f  w a r  
g e p l ü n d e r t ,  L i m b a c h s
Z i m m e r  
v e r w ü s t e t  
u n d  s e i n e  
g r o ß e  
B i b l i o t h e k  z e r s t ö r t .  
D i e  B u c h s e i t e n  
h a t t e n  a l s  T o i -
l e t t e n p a p i e r  
g e d i e n t ,  d i e  
L e d e r e i n b ä n d e  
w a r e n  v o n  d e n  B a u e r n  
f t i r  S c h u h e  v e r w e n d e t
w o r d e n .  H i e r  z e i g t e  
s i c h  f ü r  L i m b a c h  
d i e  s i n n l o s e  Z e r s t ö r u n g s w u t  
d e r  B o l s c h e w i k i
u n d  i h r e r  A n h ä n g e r ,  
d i e  l e d i g l i c h  D u m m h e i t  
a u s d r ü c k e .  D i e  B a u e r n  
h a t t e n  a u s  
d e n
G u t s g e b ä u d e n  
a l l e  i h n e n  n ü t z l i c h  
e r s c h e i n e n d e n  G e g e n s t ä n d e  
e n r f e r n r :  A c k e r g e r ä t e ,
T i s c h e ,  S t ü h l e .  
D i e  R e v o l u t i o n  
w a r  ü b e r  d e n  e h e m a l i g e n  
G u t s h o f  h i n w e g g e s t ü r m t
u n d  h a t t e  
a l l e s  A l t e ,  B ü r g e r l i c h e  
v e r n i c h t e t .  L i m b a c h  
t r a t  d i e  H e i m r e i s e  
a n .  
E r  f ü h l t e
s i c h  n i c h t  
m e h r  w o h l  i n  
d e m  
L a n d ,  
d a s  e r  e i n s r  
s o  s c h ä t z e n  
g e l e r n t  
h a t t e .  
W ' a s  s o l l t e
j e t z t  
k o m m e n ?  
\ W i e  
w a r  
e i n  
n e u e r A u f b a u  
m ö g l i c h ?  E i n  
B r o t  k o s t e t e  
b e r e i t s  
3 z  
R u b e l ,
u m g e r e c h n e t  
9 o  
S c h w e i z e r  F r a n k e n .  D a  
w o l l t e  e r  l i e b e r  i n  
d i e  S c h w e i z  
z u r ü c k k e h -
r e n .  
E i n i g e  \ T o c h e n  
s p ä t e r  u a f e r  
d o r t  e i n ,  u n d  s c h o n  a m  G r e n z p o s t e n  
f i e l e n  i h m  d i e
g e s u n d e n  
u n d  w o h l g e n f i r t e n  M e n s c h e n  
a u f . t
A h n l i c h  
d u r c h l i e f  e i n e  a n d e r e  
p e r i p h e r e  u n d  s t r u k t u r e l l  m e h r s c h i c h t i g e  
R e g i o n  
d e s
Z a r e n r e i c h e s  
e i n e  P e r i o d e  v o n  
U n r u h e n  
u n d  
f t r i e g e r i s c h e n  
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n :  
d a s
G e n e r a l g o u v e r n e m e n t  T i r r k e s t a n  
i n  Z e n t r a l a s i e n .  B e r e i t s  
i m  A u g u s t  
u n d  S e p t e m b e r
r 9 t 6  
w a r  d i e s e s  
G e b i e t ,  
n a m e n t l i c h  
d e r  s ü d l i c h e  T e i l  
d e s  
h e u t i g e n  K a s a c h s t a n ,  
i m
t r G i e g  
v e r s u n k e n .  H i e r  
w a r  e i n  A u ß t a n d  
a u s g e b r o c h e n ,  n a c h d e m  
d i e  
n i c h t r u s s i s c h e n
, , E i n h e i m i s c h e n " ,  
d i e  t u z e m c ! ,  z u m  A r b e i t s d i e n s t  
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Abb 30 Eine Szene in Samarkand. Die Ansichtskarte wurde 1915 in der Fototypie Scherer,
Nabholz & Co., Moskau, hergestellt.
sie genug von der russischen Herrschaft, deren Bürokraten Misswirtschaft, Korruption
und Enteignung in ihre Lebenswelten trugen.
Seit Beginn des zo. Jahrhunderts hatte das Zarenreich die Kolonistenbewegung nach
Zentralasien geflordert. Russen und Ukrainer sollten die fruchtbaren Gebiete agrarisch
nutzen und den meist als Nomaden lebenden Stämmen das sesshafte Leben als das
,,zivilisiertere" vor Augen ftihren. Die fruchtbarsten'Veiden fielen an die Kolonisten.
Nomadenfamilien konnten dadurch ihren jahrhundertealten Routen nicht mehr fol-
gen. Nach Jahren der Zurickdrängung wehrten sie sich im Sommer :'9l.6, saßen zu
Pferde auf und überfielen die neuen Dörfer.
Der nach Ausbruch der Revolte dorthin entsandte neue Generalgouverneur Alek-
sej N. Kuropatkin schlug den Aufstand blutig nieder. Aus seinen Aufzeichnungen geht
ein Schwanken zwischen Gehorsam und persönlicher Übezeugung hervor. Als Milit:ir,
der zudem noch für die Niederlage des Russisch-Japanischen Krieges r9o4lo5 verant-
wortlich gemacht wurde, handelte er, wie es von ihm erwartet wurde: Beendigung
des Aufstands, unnachgiebige Bestrafung der Aufständischen, Befriedung der Region.
Aber er zeigte auch Verständnis für die ,,Fremdvölker", benannte offen die Fehler der
Umsiedlungsbehörde undverurteilte die Einberufungder tuzemcy, die letztlich das Fass
zum Überlaufen gebracht habe. Er sah das Leid der russischen Bevölkerung ebenso
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der Oktoberrevolution arbeitete Kuropatkin als Lehrer in einer von ihm gegründe-
ten Landwirtschaftsschule bei Pskov. Schließlich fiel der einstige Generalgouverneur
vermutlich einem Mordanschlag durch Banditen zum Opfer.'o
Zentralasien beruhigte sich unter der ,,Februar-Regierung" nicht. Zu tief waren
die \Wunden, zu stark die ständigen Auseinandersetzungen zwischen Nomaden und
Sesshaften, zu groß Leid und Hunger in der riesigen Region. Als die Getreideliefe-
fungen aus dem Zentrum ausblieben, setzte sich der blutige Aufstand, mit anderen
Methoden und Akteuren, fort. Einer der besten Kenner dieses Gebietes war in der
Übergangsregierung vil'jam (vasilij o.) von Klemm. Der Diplomat, der väterlicher-
seits süddeutsche \Turzeln hatre, sammelte gewissenhaft die Berichte seiner Mitarbeiter
Mir-Chajdar chodäi Mirbadalev und Sergej v. Öirhn. rgzz fasste er diese nach der
Flucht vor den Bolschewiki in seinem vorläufigen Exil Peking ftir seinen Bekannten,
den damaligen US-Handelsminister und späteren Präsidenten Herbert Clark Hoo-
ver zusarnmen. Sein Bericht nennt die Probleme, vor denen die neuen Machthaber
zwischen Anfang r9ry undMitte r9r8 standen.rl
Aus von Klemms Ausftihrungen geht hervor, dass r Pfund Brot umgerechnet 3o Dol-
lar kostete und in den Steppen die Menschen zu Hunderten Hungers starben. Die
Stadtbevölkerung werde hingegen recht gut versofgt. Entlang der Bahnlinien falle
die Agitation der Bolschewiki auf fruchtbaren Boden. Gemäß von Klemm tat sich
hier der junge Leutnant Evgenij L. Perfilev besonders hervor. Ursprünglich hatte er
einem radikalen Flügel der Sozialrevolutionäre angehört, jetztzählte er sich zu den
Bolschewiki, die den Ljmsturz zur Räterepublik forderten. Perfilev versprach, wenn
die Sowjets die Macht ergriffen hätten, würden die Soldaten ein höheres Gehalt, vor
allem aber Frieden erhalten, dieArbeiter bessere Bedingungen, die tuzemcy endlichdie
ihnen zukommenden Rechte und Freiheiten. Damit schürten die Bolschewiki nicht nur
die Unzufriedenheit und gewannen großes Ansehen, sondern sie bauten auch Erwar-
tungshaltungen auf, an denen sie später gemessen wurden. \Wie überall in Russland
verbreitete sich hier eine ,,Meeting-Demokratie": Immer häufiger versammelten sich
Menschenmassen zu Kundgebungen, um ihre Meinungen zu äußern. Der Einfluss
der Bolschewiki nahm dabei stetig zu. Sie wollten gemeinsam mit den Soldaten alle
\Tarenimporte und -exporte kontrollieren. Dies verschafte ihnen Rückhalt unter der
10 saharly ryt6 ityl (!.üäattar men materialda r Lina$i. Bd. r. Hg. von M. K. Kozybaev u. a.
Almaty 1998, 352 (Befehl Kuropatkins). Übersetzung: JH.
11 vil'jam o. fon Klemm: oöerk revoljucionnych sobytij v russkoj Srednej Azii. In: voprosy
istorii (zoo4) rz, 3-2i (I), (zool) v 3-4 (11). Übersetzung: JH.
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Zw,ängedes lGieges geschaffen gewesen. Noch während der Unruhen habe er von einer
unblutigen'Weiterentwicklung der Revolution getfäumt. Die schwierige Aufgabe in
Täökent habe ihn völlig überfordert."
Als der Okroberumsturz bekannt wurde, überschlugen sich die Ereignisse. Nach-
dem sich die anfänglichen Gerüchte erhärtet hatten, brachen zwischen dem 28. und
1o. Oktober Straßenkämpfe aus. Auf der einen Seite standen Arbeiter, Soldaten, ein
Teil der Offiziere sowie deutsche und ungarische Kriegsgefangene, auf der anderen
Kadetten, Kosaken, ein anderer Jlil der Offiziere und auch Soldaten. Koroviöenko
habe nicht entschlossen Gegenmaßnahmen getroffen, sondern an die Ehre des Volkes
geglaubt, mit den Bolschewikiverträge geschlossen und sei in die Banja, in die Sauna
gegangen. Von Klemm betrachtete dieses Zögern als entscheidend ftir den Sieg der
Bolschewiki, die den General dennoch brutal ermordet hätten. Die Macht übernahm
der Rat der Volftskommissare, ,,gewfilt aus den Reihen von Verbrechern"' Oberkom-
mandierender wurde Perfilev, der zuvor wegen Disziplinarvergehen aus seiner Einheit
ausgeschlossen worden war. Bezeichnenderweise sei ein Analphabet dessen Stellvertreter
geworden. \7enig später, am 13. und 14. Dezember r9r7, eroberten die Bolschewiki,
nicht zuletzt mit zahlreichen Morden, die Macht in ganzTirrkestan. Von Klemm hob
wiederum ihre Grausamkeit hervor.''
Die einheimische Bevölkerung, die den Außtand von 1916 überlebt hatte, war ent-
waffnet und an den jetzigen Kämpfen nicht beteiligt. Die Revolution wufde, und dies
übersah von Klemm, von Russen durchgeftihrt. Russen wie Einheimische, die von den
Folgen der Februarrevolution und von der Provisorischen Regierung enttäuscht waren,
erhoften sichvon der Oktoberrevolution Freiheit, Brot und mehr Rechte. Doch ebenso
wie der LJmsturz von Russen bestimmt worden war, schien auch die neue Macht rus-
sisch zu bleiben. Die ersten Behörden nach der bolschewistischen Machtübernahme
wurden in Tä5kent von Russen besetzt. Und das Selbstbestimmungsrecht, das die
Bolschewiki der einheimischen Bevölkerung versprochen hatte, blieb begrenzt. Die
kasachische nationale Bewegung, die AIaS-Orda, die sich in der Steppe gebildet hatte,
wurde im Ztge des auch hier ausbrechenden und schlimm wütenden Bürgerkrieges
nach mehrfachem Frontenwechsel schrittweise zurückgedrängt und deren Anführer
spärer unter Stalin ermordet.
Zentralasien und die Ukraine waren periphere Regionen des Zarenreiches. Die
Umwälzungen durch die Februar- und Oktoberrevolution trafen beide nachhaltig.
13 Ebd., I, r4, ß, t8f., zo;11,4,6.
14 Ebd., II, + (Zitat), s.
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